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Abstract: Ocean is an mi portant space for hum an ex istence and developmen .t Human developm en twill be increasingly de2
penden t onmarine resources. H owever, the ecosystem functions of both the coasts and the oceans are serious ly th reaten du ring the
last several decades due to excessive exploitation of coastal and ocean resources and un regu lated hum an econom ic activities. It is
very mi portan t for hum an to constructmarine ecological civ ilization to ensure the harmony between marine ecology and economy.
From the perspective ofmarine ecological civ ilization, achievements of coastalm anagement in Xiamen during the past years are re2
v iewed, and then suggestions on prom oting the construction ofmarine ecological civilization as a resu lt of mi proving integrated
coastalmanagement in Xiamen are d iscussed.




































































2 厦门海岸带综合管理 ( ICM)与海洋生态
文明建设
2. 1 厦门市海岸带综合管理 ( ICM )
2. 1. 1 实施简介
厦门海岸带综合管理 ( ICM )始于 1994年, 当时
海洋资源利用和生态环境问题成为制约厦门可持续
发展的瓶颈。于是在国家海洋局的支持下, 1994年
- 1998年, 由全球环境基金 (GEF)、联合国开发计
划署 (UNDP)和国际海事组织 ( IMO)资助, 厦门市
政府制定并实施了东亚海域海洋污染预防与管理厦
门示范计划, 进行了厦门第一轮海岸带综合管理


















表 1 ICM在厦门实施取得的主要成效 [ 6]
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